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Ada yang sanggup mengikat perut 
semata-mata untuk mengumpul wang 
hantaran. Tekanan demi tekanan dirasai. 
Apatah lagi apabila keluarga pihak 
perempuan asyik bertanya. Ironinya, 
ada yang tidak sanggup berhadapan 
dengan situasi ini lalu mengambil 




Dalam keadaan ada yang tidak berkahwin 
kerana masalah kewangan, ada juga 
yang terlalu yakin bahawa rezeki akan 
datang bergolek selepas berkahwin. 
“Kahwin dahulu, soal rezeki fikir 
kemudian” 
“Bukankah rezeki kita akan murah 
selepas berkahwin?”
Ini antara kata-kata yang sering kita 
dengar dalam kalangan masyarakat 
pada hari ini. Namun selepas 
berkahwin, sebaliknya yang berlaku. 
Kehidupan semakin sukar kerana tiada 
usaha yang dilakukan untuk menyara 
keluarga yang semakin membesar. 
Tiada inisiatif yang diambil untuk 
menambah pendapatan apabila anak 
lahir seorang demi seorang.
“Bukankah anak turut membawa 
rezeki.” Sekali lagi, tanggapan bahawa 
rezeki akan datang bergolek menjadi 
alasan untuk tidak berusaha. Akhirnya, 
rumah tangga berantakan kerana 
keperluan hidup tidak mencukupi. 
betULKaN yaNG biaSa, 
biaSaKaN yaNG betUL
Konsep rezeki dalam Islam boleh 
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ZIKIR FIKIR
Yang Tulus & lurus
a
ntara punca utama 
orang berkahwin lewat 
bahkan ada yang tidak 
berkahwin adalah kerana masalah 
kewangan yang membelenggu. 
Kaum lelaki terutamanya perlu 
bekerja keras sekiranya ingin 
segera berkahwin. 
tUNtUtaN AL-ISTI‘ANAH
Setiap hari kita melafazkan  5  4 
dalam solat. Namun tahukah kita 
tuntutan lafaz tersebut? Secara umum-
nya istia‘nah ialah lafaz yang menuntut 
kita untuk berusaha sebaik mungkin 
sebelum meminta pertolongan dan 
bantuan Allah. Jika hanya meminta 
kepada-Nya dan menganggap rezeki 
akan datang bergolek tanpa disusuli 
dengan usaha terbaik, kita masih 
belum melaksanakan tuntutan “hanya 
kepada Engkau kami memohon 
pertolongan.”
Terdapat dua jenis isti‘anah iaitu:
PERTAMA: Isti‘anah Tafwidh  iaitu 
bergantung sepenuhnya kepada Allah 
dan berlepas diri daripada segala usaha 
dan kekuatan makhluk. Isti‘anah ini 
khusus ditujukan kepada Allah sahaja.
1 memahami maksud 
rizq (rezeki)
Perkataan rezeki diadaptasi daripada 
perkataan Arab iaitu rizq. Rizq 
bermaksud apa-apa sahaja bantuan 
Allah yang diberikan kepada umatnya 
yang meminta bantuan kepada-Nya 
(al-isti‘anah). Sebagai tambahannya, 
rezeki adalah sesuatu yang diberikan 
kerana usaha yang dilakukan. (Al-
Lughah al-Arabiyyah al-Mu‘asirah)
Berdasarkan takrif yang diberikan 
oleh Dr. Ahmad Mukhtar Umar, rezeki 
merupakan suatu bentuk bantuan 
yang dikurniakan Allah kepada 
hamba-Nya. Bagi memahami dengan 
lebih mendalam maksud perkataan 
rezeki, mari kita fahami perkaitannya 
dengan perkataan al-isti‘anah yang 
dilafazkan dalam surah al-Fatihah.
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bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah cara mencari rezeki. Jangan 
sampai kamu melakukan maksiat apabila rezeki lambat tiba kerana rezeki 
Allah tidak akan diperolehi kecuali dengan mentaati-nya.” 
Menurut Abdullah bin Abbas, Nabi 
bersabda, maksudnya, “Jika kamu 
meminta sesuatu, mintalah daripada 
Allah. Apabila kamu meminta 
pertolongan, mintalah pertolongan 
Allah.” (Riwayat al-Tirmizi)
Menurut Umar al-Khattab, Nabi 
bersabda, maksudnya, “Seandainya 
kamu berserah kepada Allah dengan 
penyerahan yang sebenar-
benarnya pasti Dia memberi rezeki 
kepada kamu sepertimana Dia 
memberi rezeki kepada burung. Ia 
keluar pagi dengan perut kempis 
dan pulang pada waktu petang 
dengan perut yang penuh.” 
(Riwayat Ahmad)
Burung yang pulang pada waktu 
petang dengan perut yang penuh 
tidak-lah bermaksud rezeki datang 
bergolek kepadanya. Tetapi ia juga 
terbang keluar pada awal pagi untuk 
mencari rezeki, lalu Allah kurniakan 
rezeki kepadanya.
KEDUA: Isti‘anah Musyarakah 
adalah meminta pertolongan kepada 
sesama makhluk dalam perkara yang 
memang mampu dilakukannya. Isti‘anah 
ini tidak tergolong sebagai ibadah.  
Allah berfirman dalam surah 
al-Maidah, ayat 2, maksudnya, 
“Hendaklah kamu bantu-membantu 
untuk membuat kebajikan.”
Oleh itu, lafaz al-isti‘anah perlu 
difahami dengan betul. Setiap per-
tolongan yang ingin diminta perlu-
lah disusuli dengan usaha terlebih 
dahulu. Oleh itu, lakukanlah yang 
terbaik sebelum berserah kepada 
Allah. Itulah yang dinamakan tawakal. 
2 memahami bahawa 
rezeki perlu diburu, 
bukan ditunggu.
Lumrah sesuatu rezeki itu diperolehi 
melalui usaha. Tanggapan bahawa 
rezeki akan datang bergolek selepas 
berkahwin walaupun tidak berusaha 
merupakan cara berfikir yang salah. 
Daripada Ibn Mas‘ud r.a., Nabi 
bersabda, maksudnya, “Sesungguhnya 
ruh al-quds (Jibril) telah membisikkan 
ke dalam batinku bahawa setiap jiwa 
tidak akan mati sehinggalah datang ajal 
dan dia habiskan kesemua rezekinya. 
Oleh itu, bertakwalah kepada Allah dan 
perbaikilah cara mencari rezeki. Jangan 
sampai kamu melakukan maksiat apa-
bila rezeki lambat tiba kerana rezeki 
Allah tidak akan diperolehi kecuali 
dengan mentaati-Nya.” (Riwayat Ibn 
Abi Syaibah dan al-Tabarani)
memaHami iNti Pati HadiS 
Banyak dapatan dan pengajaran yang 
boleh difahami melalui hadis-hadis 
yang dinyatakan. Bagaimana? Berikut 
antaranya: 
1 Usah berputus asa apabila belum mendapat rezeki yang halal 
sehingga sanggup melakukan maksiat 
kepada Allah. Jangan merungut 
sehingga mengatakan, “Kenapalah 
rezeki yang halal ini susah sangat 
hendak dapat?” Sedar atau tidak 
sedar rungutan sebegini kadangkala 
menyebabkan kita memilih cara yang 
haram untuk mendapat rezeki.
2 Mendapatkan rezeki yang halal memerlukan kesabaran. 
Ramai orang yang memilih jalan 
yang haram kerana tidak sabar untuk 
mendapatkan yang halal.
 Kata Ibn Abbas, “Seorang Mukmin 
dan seorang yang gemar melakukan 
maksiat sudah ditetapkan rezeki 
baginya daripada yang halal. Jika dia 
bersabar hingga rezeki itu diberikan, 
nescaya Allah akan memberinya. 
Namun jika dia tidak sabar lalu 
memilih jalan yang haram, nescaya 
Allah akan mengurangkan rezekinya 
yang halal untuknya.” (Hilyatul Auliya’)
reSOLUSi
1. Menggandakan usaha selepas 
berkahwin dan bekerja lebih keras 
kerana sedar tanggungjawab untuk 
menanggung ahli keluarga yang 
semakin bertambah.
2. Membuang tanggapan bahawa 
rezeki akan datang bergolek 
selepas berkahwin walaupun 
tidak bekerja dan berusaha 
bersungguh-sungguh. 
3. Tawakal menuntut usaha yang 
bersungguh-sungguh. Oleh itu, 
berusahalah terlebih dahulu, 
kemudian baru berserah 
kepada-Nya. 
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